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MUSIC DNISION 
SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Michele Caniato, Director 
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Monday, October 19, 1998 
8:00 PM 
Incredible Journey 
Four Mothers 
Cottontail 
M.O.T. 
The Way 
Take Five 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
It Don't Mean a Thing if it Ain't Got That Swing 
Cabeza De Carne 
The Boston University Jazz Ensemble 
INTERMISSION 
Procession of the Nobles 
Pageant 
American Civil War Fantasy 
Marche Des Parachutistes Belges 
The Boston University Concert Band 
Concert Hall 
School for the Arts 
Bob Mintzer 
Jimmy Giuffre/arr. Jim Odrich 
Duke Ellington 
Matt Harris 
Slide Hampton 
Paul Desmond/arr. Dave Wolpe 
Ellington-Mills/arr. Matt Harris 
Matt Harris 
Nicholas Rimsky-Korsakov 
Arr. Eric W.G. Leidzen 
Vincent Persichetti 
Jerry H. Bilik 
Pierre Leemans 
Arr. Charles A. Wiley 
Piccolo 
Lori Drown 
Ely Moral 
Flute 
Grace Huang 
Cara Mistaf 
Takanori Numata 
Laura Schirmuhly 
Elizabeth Upton 
Meredyth Waterman 
Barbara Hoffmann 
Devon Donahue 
Jennifer Simonson 
Jordan Cohen 
Laura Mantia 
Jill Tirell 
Andaiye Qaasim 
Kathleen Ruchalski 
Gerardo Rivera 
Kasey Renolds 
AmySlyman 
Chan Davi Lor 
Megan Whitney 
Angela Zajac 
Julie Yu 
Kristen McNealus 
Alison Dedrick 
Leeanne Hubbard 
Oboe 
Catherine Cormier 
Daniel Cohen 
Emily Toulouse 
Bassoon 
Lisa Murray 
Michael Scmeltz 
Saxophones 
Neal Padte 
Aaron Plitt 
Dante Yeh 
Adam Huffer 
George Cross 
The Boston University Concert Band 
Clarinet 
Barbara Finkemeyer 
Betsy Rakocy 
Julie Schultz 
Anya Brunschwig 
Alicia Eccles 
Suzanne Smith 
Erin White 
Becky Lutz 
Jessica Skorubski 
Heather Hissang 
Rachel Hull 
Kathleen Clifford 
Juliette Croteau 
Rebecca Moss 
Bass Clarinet 
Rebecca Fachner 
Molly Hitt 
Nancy Furey 
Alto Saxophone 
Brian Silvia 
Laura Davis 
Angela Arroyo 
Douglas Loretucci 
Allie Schnaer 
Noelle Thomas 
Rebecca Zee 
Nathan Watson 
Angela Arroyo 
Colleen Nestlen 
Christopher Shipley 
Tenor Saxophone 
Greg Robinson 
Baritone Saxophone , 
Michael Moore 
Joseph Wright, Conductor 
Ely Moral, Student Assistant 
The Boston University Jazz Ensemble 
Trumpets 
Chris Scanlon 
Jonathan Heffelfinger 
Nick Steinke 
Markus Trader 
Rhy_thm 
Phil Mantis, guitar 
Mike Weitman, piano 
Michael Herscher, bass 
Jeff Muzerolle, drums 
Julio Cotto, Percussion 
Michele Caniato, Director 
Trumpet 
Michael Landis 
Ari Kirchiver 
Angela Muccio 
Justin Lian 
Seth Pritikin 
Horn 
Hallie Katarski 
Sean Walther 
Vartan Kazandjian 
Larissa Mendez 
Rachel Connors 
Trombone 
Matt Dawson 
Ben Kruger 
Jacquelyn Sunderland 
Euphonium 
Ed Santora 
Jen Miller 
Scott Patterson 
Tuba 
Jeffrey Goodman 
Nora Elizabeth Derrington 
Percussion 
Nicholas Guisse 
Greg Ferrisi 
Nabila Yusaf 
Trombones 
Dan White 
Jacob Blumberg 
Colleen Riordan 
Ben Kruger 
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